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1. In p. 382, after Eq. (2), the function wˆ should depend on (X, ∂), respectively (X, H BC )
rather than (, ∂) resp. (, H BC ).
2. In p. 383, paragraph between Eqs. (5) and (6): the sentence “Homogeneity means that
wˆ is independent of ” should read “Homogeneity means that wˆ is independent of X”.
3. In p. 383, Eq. (7), after Eq. (8) and in Property 1: the first argument of σˆ Ai should again
be X .
These errors do not affect the rest of the paper.
The online version of the original article can be found under doi:10.1007/s00209-007-0177-5.
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